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Результаты НИР имеют практическую ценность для ЮУрГУ и регио-
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Ни для кого не секрет, что малый бизнес в нашей стране плохо под-
держивается инвестициями и кредитованием, несмотря на различные зако-
нодательные инициативы. Можно смело говорить, что основной пробле-
мой, которая не дает малому бизнесу утвердиться и развиваться, является 
финансовая проблема.  
Малые предприятия для обеспечения своей деятельности используют 
в среднем 30 % собственных средств, а для того, чтобы расширить свои 
производственные возможности, предприятие пытается привлечь сторон-
ние, долгосрочные ресурсы. Однако рассчитывать на получение кредитов 
от банков предприятие не в силах, так как сами банки не инициируют этот 
вопрос. 
По состоянию на 01.11.2016 г. кредитование малого бизнеса умень-
шилось почти на 5 % по сравнению с 2015 г. Тенденция к снижению со-
хранится и в 2017 г. Банки ограничивают кредитование малого бизнеса или 
вводят высокие процентные ставки, ужесточают требования к оформлению 
документации. Возрастает просроченная задолженность предпринимате-
лей перед банками. А таким неблагонадежным заемщикам с испорченной 
кредитной репутацией не станут выдавать займы. 
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Проведя анализ сферы кредитования для развития малого бизнеса в 
стране, приходишь к совершенно нерадужным оценкам. Государство уже 
не один год подряд пытается сделать малый бизнес основой экономики, но 
в конечном итоге всё равно нет результатов. 
Попробуем дать оценку этой сферы деятельности, разобрав основные 
моменты. 
1. Банки продолжают выдвигать первым условием кредитования то, 
что предприятие должно работать не менее 6 месяцев. Кредитные ставки 
заоблачные (от 14 % до 30 %). Они гораздо выше, чем ставки потребитель-
ских кредитов. Парадокс 1: именно в первые полгода малый бизнес остро 
нуждается в кредитах. 
2. Кредит выдается при наличии положительной кредитной истории и 
высоколиквидного залога. Парадокс 2: откуда у только что открывшегося 
предпринимателя появится положительная кредитная история и высоколи-
квидный капитал? 
3. Очень объемный пакет документов для получения кредита, а также 
наличие поручителей. Парадокс 3: если государство желает развития мало-
го бизнеса, то зачем отпугивать заемщиков таким объемом дорогостоящего 
пакета документов, который на начальном этапе иногда невозможно             
собрать. 
По словам российских банкиров, а в частности Андрея Костина – гла-
вы ВТБ, если сегодня малый и средний бизнес не востребован в стране в 
силу каких-то причин, если сегодня нет поля деятельности для них, то ка-
кой смысл больше кредитовать? Это будут только невозвратные долги. 
Эти слова Андрея Костина на форуме «Россия зовет!» наделали много шу-
ма. Предприниматели ответили на выпад главы ВТБ дружным несогласи-
ем. Позиция предпринимателей ясна: малый бизнес не сможет развиваться 
без стартового капитала и является одним из самых важных двигателей 
всей экономики.  
Однако банкиры признают, что с точки зрения банковского бизнеса 
высказывание Андрея Костина предельно логично. Риторика о росте кре-
дитования малого бизнеса звучит уже несколько лет, в то время как пози-
ция банков в этом вопросе впервые за долгое время была озвучена в пуб-
личном пространстве на таком уровне. Обычно власть пытается уговорить 
банковский сектор понизить ставки для предпринимателей и сделать кре-
диты более доступными, банкиры послушно кивают, и в официальных          
сообщениях коммерческие банки и с госучастием всегда хвастаются порт-
фелями выданных малому и среднему бизнесу кредитов, но все менее 
охотно раскрывают статистику по сравнению с аналогичными периодами 
прошлых лет. Тем временем статистика говорит о том, что этот сегмент 
кредитования серьезно проседает с каждым годом. 
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Взять кредит предпринимателю становится все труднее: банки замет-
но ужесточили требования к заемщикам. «Банки гораздо ответственнее 
подходят сейчас к выбору заемщиков, отдавая предпочтение давно прове-
ренным клиентам, и не стремятся наращивать ни объемы выдач, ни разме-
ры портфелей», – высказался директор департамента развития бизнеса            
с корпоративными клиентами ПАО «Балтинвестбанк» Дмитрий Прохоре-
вич. 
В результате банковские структуры отказываются давать деньги на 
развитие бизнеса малым предприятиям, обосновывая это высоким риском, 
малыми кредитными сумами и низкими доходами. В свою очередь моло-
дые предприятия считают заем денег у банка нецелесообразным. 
Теперь приведем примеры того, как обстоят дела с малым бизнесом в 
европейских странах. Так как в этих странах малый бизнес занимает до 
80 % сектора экономики предприятий, то его развитию уделяют намного 
больше внимания. Государственный сектор экономики поддерживает бан-
ковские структуры, позволяя тем самым оформить беспроцентные кредиты 
на первые два года. В дальнейшем кредитная ставка составляет не более 
5 % годовых. Очень часто выдаются беззалоговые кредиты. Такие страны, 
как Франция и Италия имеют отдельную сеть банков, которые кредитуют 
именно малый бизнес.  
В связи с вышесказанным в России необходимо провести ряд меро-
приятий, которые направлены на оптимизацию системы кредитования и 
решение проблем малого бизнеса:  
– во-первых, нужно наладить законодательную базу, которая бы могла 
точно регулировать данный процесс; 
– во-вторых, банковским структурам нужно немного понизить требо-
вание к субъектам малого бизнеса и пойти им на встречу, понизив про-
центную ставку и сроки погашения кредита; 
– в-третьих, если частные банки не инициируют активное кредитова-
ние малых предприятий, нужно такое полномочие положить на государст-
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